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1   A. Dziuba, Klodia Metelli. Literacki portret patrycjuszki, Lublin 2016. Omawiana praca 
niedługo po opublikowaniu doczekała się swej pierwszej recenzji. Zob.: H. Appel [rec.], 
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Jak wynika  z  opinii  zestawionych  przez Autorkę w  Słowie wstępnym, 
bohaterka  jej  opracowania  jest  postacią  dosyć  stereotypową  w  literatu-
rze. To inteligentna, dowcipna, ale pozbawiona zasad moralnych, zepsuta 
i  rozwiązła piękność,  skandalistka,  a nawet  femme fatale. Źródeł  tego  ste-
reotypowego wizerunku wypada szukać w tekstach M. Tulliusza Cycero-
na (M. Tullius Cicero) oraz G. Waleriusza Katullusa (C. Valerius Catullus). 









Metelli,  i konfrontacją  jej negatywnego portretu  literackiego z  topicznym 
wizerunkiem idealnej matrony rzymskiej w Republice Rzymskiej.
Zasadniczą część pracy A. Dziuby tworzą cztery rozdziały. Pierwszy 















D. Musiał, „Bona matrona”: o znaczeniu przykładu w konstruowaniu wizerunku idealnej Rzy-
mianki, „Ethos” 2016, 29, 2, s. 129–141. Por. też w kontekście elementów wizerunku idealnej 
żony i rzymskiej matrony: M. Jońca, Wstęp, w: Laudatio Turiae – Funebris oratio uxori dedicata. 
Pochwała Turii – Rzymska mowa pogrzebowa ku czci żony, Wprowadzenie, przekład i komen-
tarz M.  Jońca, Poznań 2011,  s. 11–39; A. Dziuba,  Idealna Rzymianka według Marka Tulliu-
sza Cycerona. Między topiką a rzeczywistością, w:  Ideał i antyideał kobiety w literaturze greckiej 
i rzymskiej. Studia ad Virgines et Mulieres Claras, de Quibus Scriptores Antiqui Graeci et Romani 
Narrant, Pertinentia, red. A. Marchewka, Gdańsk 2018, s. 209–218; M. Miazek-Męczyńska, 
Przy mężu i dla męża aż po grób, czyli żona idealna, w: Ideał i antyideał kobiety, s. 263–276.










Rozdział  drugi  dotyczy  postaci  historycznych  gens  Claudia,  w  tym 
również tytułowej Klodii Metelli jako postaci historycznej. Podstawy źró-
dłowej  do  rozważań  dostarczyło  w  tym  przypadku  przede  wszystkim 
dzieło pióra Liwiusza4. W Ab Vrbe condita jednak przeważa czarna legen-
da  patrycjuszowskiego  i  wiele  znaczącego  w  Republice  rodu  Klaudiu-
szów5, co prowadzi do wypaczenia faktów z nimi związanych. Opisując 
konkretne postacie, pokazano spójny obraz członków gens Claudia  jako 













propagowaniu wybranych  cnót  kobiecych w  sztukach wizualnych:  T. Mikocki, Zgodna, 
pobożna, płodna, skromna, piękna... Propaganda cnót żeńskich w sztuce rzymskiej, Wrocław 1997. 
4   Uzupełniający charakter mają dzieła Swetoniusza, Plutarcha, Kasjusza Diona, Seks. 
Aureliusza Wiktora i inne.

























Ich  literacki/e  konterfekt/y  stanowią  interesujące  tło,  na  którym można 
umieścić portret Klodii Metelli.
W  kolejnym  podrozdziale  A.  Dziuba  podjęła  próbę  zrekonstruowa-
nia historycznego żywotu Klodii, chociaż  jest on „utkany bardziej z fikcji 
niż  z  faktów”  (s.  118).  Przede wszystkim prezentuje  trudności uchwyce-
nia szczegółowych powiązań rodzinnych Klodii, a także wskazuje pułap-












8   Por. M. Sehlmeyer, Statua: Claudia Quinta, w: Lexicon Topographicum Urbis Romae, ed. 
E.M. Steinby, Roma 1999, 4, s. 356–357.
9   F. Gnecchi, I medaglioni romani, descritti ed illustrate, Milano 1912, 2, Faust. S., s. 25, nr 9. 
10   Zapewne chodzi o pracę D.R. Shackletona Baileya, Sex. Clodius – Sex. Cloelius, „Clas-
sical Quarterly” 1960, 10, s. 41–42 lub idem, Cicero. London 1971.









ników Klodiusza w  celu  jego  zdeprecjonowania  (s.  99–107).  Tu  Cyceron 




























Katullus  kreśli wyrazisty  portret  poetycki  kobiety  o  imieniu  Lesbia, 
którą można – lub nie – utożsamiać z Klodią Metelli. Autorka szuka więc 
jej  śladów  w  twórczości  antycznego  poety.  Zakłada,  że  „lektura  wier-
szy Katullusa pozwala na ostrożną identyfikację Lesbii z Klodią Metelli” 
12   Zwłaszcza w  tych  rozdziałach widać maestrię warsztatu  filologicznego Autorki, 
która  „rozbiera”  treści mowy Cycerona  i  utworów poetyckich Katullusa,  ich  konstruk-
cje stylistyczne, strukturę, środki retoryczne, formy gramatyczne, operowanie przez tych 
dawnych  autorów  aluzją,  metaforą  itd.,  nie  gubiąc  przy  tym  własnego,  jasnego  stylu 
i przekonującego wykładu.








gła  zainspirować Katullusa  do  stworzenia  portretu  Lesbii, wiarołomnej 
kochanki Katullusa – podmiotu mówiącego erotycznych wierszy neuro-
tyka” (s. 233 i 279).
Wyszedłszy w  swej  książce  od  ogólnego  obrazu matrony  rzymskiej 
i portretów wybranych przedstawicieli gens Claudia, A. Dziuba zatacza 
koło, kiedy po analizie dwóch podstawowych grup tekstów dotyczących 
Klodii  i  Lesbii może  stwierdzić,  że doszukała  się w nich  zarówno  cech 
przynależnych do rzymskiej inwektywy pod adresem kobiety, jak i mało 













Stworzyła  cenne  studium poświęcone w sumie  jednej  z bardziej  rozpo-
znawalnych dzisiaj postaci kobiecych okresu schyłkowej Republiki13.
Na kolejne skojarzenia do postaci Klodii Metelli naprowadza motyw 
ilustracyjny  zamieszczony  na  okładce  omawianej  książki  A.  Dziuby. 
Tło  tworzy  zarys  fragmentu pozostałości Teatru Marcellusa,  na którym 
wyróżnia się detal: portret kobiecy w medalionie. Abstrahując od niekwe-
stionowanych walorów  estetycznych  tego  pomysłu  graficznego, można 
szerzej zwrócić się ku źródłu tego przedstawienia.
13   W  kontekście  obecności  postaci  kobiecych w  literaturze  przedmiotu  por. ważny 
artykuł: D. Musiał, Kobieta i mężczyzna w świecie antycznym: uwagi o starych sporach i nowych 
oczekiwaniach, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2013, 26, 3, 
s. 5–22. 
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Portret Klodii Metelli  pochodzi  z  dzieła  nowożytnego  księgarza, wy-
dawcy, antykwarysty i numizmatyka. Tenże Guillaume Rouillé (ok. 1518–
1589)14, osiadły w Lyonie, był autorem licznych prac, wśród których trzeba 
tu wyróżnić Promptuarium iconum insigniorum wydane w 1553  r.15 Dzieło 
ukazało się równolegle w kilku językach i jeszcze za życia jego autora miało 
swe kolejne edycje: po  francusku  (Promptuaire des medalles,  1553, wyd.  II: 
1576–1581, wyd. III: 1577, wyd. IV: 1581), w języku łacińskim (Promptuarium 
iconum insigniorum a seculo hominum,  1553, wyd.  II:  1578, wyd.  III:  1581), 
po włosku (Prontuario de le medaglie, 1553, wyd. II: 1577–1578), po hiszpań-
sku (Promptuario de las medallas, 1561)16. Tytuł – Promptuarium / Prontuario / 
Promptuario – obrazuje intencje, które przyświecały powstaniu opracowa-
nia. Miało  to być podręczne, wygodne  repozytorium  (por.  łac. promptus) 
medalionowych wizerunków słynnych postaci od czasów najdawniejszych, 
a także krótkich opisów ich żywotów. Niemniej jednak we włoskiej wersji 
swego dzieła G. Rouillé dał alternatywny jego tytuł: Prontuario, anzi Trionfo 




wstawały  libri di medaglie  / Bildnisvitenbücher, czyli zbiory biografii słyn-
nych  postaci wzbogacone  portretami monetarnymi  (np. Andrea  Fulvio 
ok. 1470–1527?). Tworzono corpora gromadzące czy to numizmaty dwu-






15   O autorze  i o  jego dziele por.:  J. Cunnally,  Images of the illustrious: the numismatic 
presence in the Renaissance, Princeton 1999, s. 96–104, 206; P. Berghaus, Der deutsche Anteil 
an der numismatischen Literatur, w: Numismatische Literatur 1500–1864: die Entwicklung der 
Methoden einer Wissenschaft, Hrsg. P. Berghaus, Wiesbaden 1995, s. 15–16.
16   Niżej odniesienia podaję za wydaniem w  języku francuskim (chyba że zostało za-
znaczone inaczej). Zob. [G. Rouillé], La première partie du promptuaire des medalles des plus re-
nommées personnes qui ont esté depuis le commencement du monde: auec brieue description de leurs 
vies et faicts, recueillie des bons auteurs, A’ Lyon chez Guillaume Roville, 1553;  [G. Rouillé], 
La seconde partie du promptuaire des medalles, commençant à la natiuité de nostre Sauueur Iesus 
Christ, & continuant iusques au Treschretien Roy de France Henri II. du nom, à present eureusement 
regnant, A’ Lyon 1557.
17   A la sereniss. et christianiss. Caterina, Regina di Francia, Gulielmo Rouillio humiliss. 
& fideliss. seruidore, w: Prima parte del prontuario de le medaglie de piu illustri, & fulgenti huomi-
ni & donne, dal principio del Mondo infino al presente tempo, con lor vite in compendio, In Lione, 
Appresso Guglielmo Rovillio, 1553, 2v.
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Promptuarium iconum insignorum mieściło się w pierwszej ze wskaza-
nych  grup.  Pozostawało  przy  tym na marginesie  rozwijającej  się wów-
czas dyskusji o istocie, specyfice i znaczeniu poznawczym numizmatów18. 
W  zamian  konwencja,  którą  przyjął  G.  Rouillé,  wpisywała  jego  dzie-
ło w nurt publikacji  rozwijany od czasu A. Fulvia19. W niej numizmaty, 
zarówno te o antycznej proweniencji,  jak i te stworzone lub wymyślone 









wiedza o tym, jacy owi wszyscy hommes & femmes illustres byli i  jak wy-
glądali. Dlatego, jak zapisał we wstępie (Au Lecteur), ukazał ich wizerunki 
stworzone po konsultacjach w gronie uczonych (des plus doctes noz amis)21. 
Wyraził przekonanie, że w ten sposób (comme par un miroir) wydobywa 
z mroków zapomnienia osoby, których już nie ma wśród żywych: „Ils les 
18   Por. M. Veillon, Histoire de la numismatique ou la science des médailles, Paris 2008, s. 12. 
19   Zob. [A. Fulvio], Illvstrivm imagines: [in fine:] imperatorum, et illustrium virorum, 
ac mulierum vultus ex antiquis nomismatibus expressi; & breves tituli cum inscriptionibus 
appositi, per diuersos Doctissimos Viros sed pro maiori parte per Andream Fulvium diligentis-




20   Por. np.:  J.-B. Giard, Critique de la science des monnaies antiques, „Journal des Sa-
vants”  1980,  3,  s.  225–245;  idem, Médailles et Portraits, ou la Recherche de l’Individu à la 
Renaissance, w: Essays in honour of Robert Carson and Kenneth Jenkins, eds. M. Price, A. Bur-
nett, R. Bland, London 1993, s. 277–280; P. Berghaus, op. cit., s. 13–17; G.F. Chiai, Imagines 
verae? Die Münzporträts in der antiquarischen Forschung der Renaissance, w: Translatio Num-
morum. Römische Kaiser in der Renaissance, red. U. Peter, B. Weisser, Berlin 2013, s. 219–
236; J. Guillemain, L’invention de la numismatique: des arts décoratifs aux sciences auxiliaires 
de l’histoire, „Anabases” 2013, 17, s. 70–77; A.A. Kluczek, W „rodzinnym kręgu” Postumusa 
albo „icones et elogia tyrannorum Romanorum”. Uwag kilka jak moneta stawała się źródłem, 
w: W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego, pod kierunkiem W. Kaczanowi-
cza, red. A.A. Kluczek, N. Rogosz , A. Bartnik, Katowice 2014, s. 353–357; A.A. Kluczek, 
Poczet władców rzymskich. Imagines XXX tyrannorum w „Epitome thesauri antiquitatum” Ja-
copa Strady (1553), w: Florilegium. Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi 
z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, red. E. Dąbrowa, T. Grabowski, M. Pieg-
doń, Kraków 2017, s. 513–523.
21   Zob. La première partie du promptuaire des medalles..., Guillaume Rouillé au Lecteur, s. 4v.
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regarderont  presens  par  effigie,  les  entendront  parlans  par  l’escripture, 













Tak  zakreślony  krąg  postaci  kobiecych  otwierają Amata,  żona  króla 
Latinusa, syna Faunusa  i damy o  imieniu Marica, oraz  jego córka Lavi-
nia, druga żona [A]eneasa24. Za nimi jest niejaka Ignogne, córka króla Pan-
drasusa, żona Brutusa, syna Silviusa, a potomka – lub brata – Ascaniusa. 
Od  imienia Brutusa wywodzi  się  nazwa wyspy Brytanii, wcześniej  no-
szącej miano Albionu na pamiątkę przybyłej tu Albiny, córki króla Syrii25. 




Ocrisia,  żona P. Corniculi,  a matka następnego króla  Serviusa Tulliusa, 
oraz  Tullia,  córka  Serviusa  Tulliusa,  a  żona  ostatniego  króla  rzymskie-
go26.  Kolejna  to  Lucretia,  żona  Tarquiniusa  Collatinusa27.  Epokę  repu-




23   J.-P. Giard, Médailles et Portraits, s. 278.





29   Ibidem, s. 113. Por. M.B. Roller, Exemplarity in Roman Culture: The Cases of Horatius 
Cocles and Cloelia, „Classical Philology” 2004, 99, 1, s. 1–56.
30   La première partie du promptuaire des medalles, s. 117.
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Terentia Emylia, żona Scypiona Afrykańskiego (P. Cornelius Scipio Afri-
canus)31, a także tegoż córka Cornelia, matka Grakchów32. 
Na  tle  tych wszystkich postaci  kobiecych Klodia Metelli wypada po 
prostu blado. Chociaż nie w każdym przypadku otrzymujemy pełną cha-
rakterystykę  konkretnej  postaci,  to  jednak G.  Rouillé  komentował  szla-
chetne pochodzenie tych innych, ich urodę, odegraną rolę, także miejsce 
w  historii.  Czynił  to,  oczywiście  w  różny  sposób,  rozkładając  akcenty 
i szczegółowość informacji. Istotne jest również, że postacie te w zasadzie 




Nie  inaczej  sprawa  przedstawia  się  z Klodią Metelli. W  tym  jednak 
przypadku jej lakoniczna charakterystyka jaskrawie kontrastuje z szero-
kim  opisem  poświęconym  Q.  Metellusowi  „surnommé  Pius”,  bowiem 




pierwszym,  patrycjuszowskim  imieniem,  czyli  jako Claudia  i  nie  żona, 
a córka Metellusa, zaprezentowanego wyżej: „CLAVDIA, fut fille de Me-








cius  Cato Uticensis),  ibidem,  s.  158;  a  także  związane  z Augustem: Accia  –  jego matka, 
ibidem, s. 165, Claudia obiecana mu narzeczona, również Scribonia i Livia – żony, ibidem, 





Zob.  [G.  Rouillé], Prima pars Promptuarii Iconum Insigniorum a seculo hominum, subiectis 
eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Lugduni, apud Guglielmum 
Rovillium, 1553, s. 150: „CLAVDIA, Q. Metelli Pii supradicti fuit filia”; [G. Rouillé], Prima 
parte del prontuario de le medaglie, s. 150: „CLAVDIA fu figliola de Q. Metello sopradetto”; 
[G. Rouillé], Primera parte del Promptuario de las medallas de todos los mas insignes varones que 
ha auido desde el principio del mundo, con sus vidas contadas brevemente […], En Lion, en casa 
de Guillermo Rouillio, 1561, s. 146: „CLAVDIA fue hija del sobredicho Quinto Metelo”.
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aBstract
The book written by Agnieszka Dziuba has been discussed in this article. It related 
to  one of  the most  recognizable women of  the Roman Republic, Clodia Metelli,  one of 
the most  powerful  patrician gentes  (Claudii), wife  of Q. Caecilius Metellus Celer,  sister 
of P. Clodius. Dziuba analyzed  the ancient  literary  tradition concerning Clodia Metelli. 
The paper also offers observations on the presence of Clodia (Claudia) in a famous numis-
matist study Promptuarium iconum insigniorum by Guillaume Rouillé (1553).
Key words: Clodia Metelli, Guillaume Rouillé, numismatic tradition
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